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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh cekaman kekeringan 
terhadap kandungan prolin dan kadar gula terlarut (sukrosa) pada tanaman tomat dari 
varietas Revalina dan varietas Marta serta melihat perkembangan buah tomat pada 
kondisi kekeringan.  
Penelitian ini dilakukan di GreenhouseFMIPA UNY yang dilakukan pada  
bulan Juni sampai November 2014 dan Laboratorium Fisiologi Tanaman UGM 
Yogyakarta untuk pengamatan kandungan prolin daun tanaman tomat. Penelitian ini 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 2 faktorial yaitu 2 varietas tanaman 
tomat (varietas Revalina dan varietas Marta) dan frekuensi penyiraman (setiap hari 
(kontrol), 7 hari sekali dan 14 hari sekali). Teknik analisis data menggunakan 
program SPSS 16.0 dan uji lanjut Duncan jika data signifikan. 
Hasil penelitian menunjukkan cekaman kekeringan berpengaruh pada rerata 
tinggi tanaman, rerata jumlah buah, rerata bobot buah, rerata diameter buah, rerata 
tingkat kemanisan buah, kandungan prolin daun dan kandungan klorofil 
daun.Varietas tanaman tomat yang digunakan tidak berpengaruh nyata terhadap rerata 
tinggi tanaman dan juga bobot buah tomat, sedangkan pemberian frekuensi 
penyiraman berpengaruh terhadap semua respon pertumbuhan dan jumlah buah tomat 
serta kandungan prolin dan kandungan klorofil daun.
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